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Dünyaca tanınmış Türk keman virtüözü
S U N A  K A N
T e k  resitali
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L IO N -M E L B A
ÇİKOLATA
KAKAO
REÇEL
MARMELAT
v» diğer nefi* şekerleme çeşitleri emsallerin fevkindedir 
T e r c i h  e d i n i z
D E R İ  E L B İ S E
İMALÂTHANESİ
Beyoğlu, Tünel meydanı 402 
Tel : 44 71 83
He r  renk  
H e r m o d e ld e n  
H az ır  ve  ıs m a r la m a  
itina ile d ik ilm iş
S Ü E T  v e  D E R İ
C E K E T L E R İ
her an Sayın Müşterilerinin 
emrindedir
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KONSERVECİLİK T.AO.
Dcğu Avrııpanın EN KIDEMLİ KONSERVE FABRİKASIDIR
Nefosoti le  onı l on
*  Barbunya Fasulyalan *  Sebze Konserveleri
*  Tütsü Ton Balıkları (Füme) *  Balık Konserveleri
*  Yalancı Dolma *  Meyve Konserveleri
v e  s a i r  ç e ş i t l e r i
Beyoğlu Yenişehir No 5 7 - 6 5  -  İstanbul -  Tel 48 08 08
ÖREN-BAYAN
E L İ Ş İ  K O T O N L A R I
S O L M A Z  R E N K L E R
Artistlerin
Gıpta ettiğiniz o giizei ve cazip 
cildine siz de malik olabilirsiniz.
K O M İ L İ
TUVALET SA B U N U
Cildinizi yumuşatır 
Besler 
Temizler 
Güzelleştirir
Sabun bitinceye kadar kokusu devam eder.
K O M İLİ
Atomizasyon usul) ite elde edilen bete fezlı harika sabu
« M M M H M i N . c r n l  K o m il i  T e l .  3 3 0 7 9 6  I S T A N 8  U l h h m h b i
P R O G R A M
M 0 2 A R T Sonate si bem.
Allegro moderato - Andantino sostenuto e can 
tabile - Rondo allegro
SC H U M A N N  Sonate N. 1 Opus 105 la min.
Y S A Y E
Mit leidenschaftlichem Ausdruck • Allegreto 
Lebhaft
Sonate  N. 5  (yalnız keman için)
L ’aurore - Rustique - Final
A r a
! C
D E B U S S Y Sonate
Allegro vivo - intermède (fantasque et léger) 
Finale (trèç animé)
R A V E L Pastourelle
D E B U S S Y  La Fille aux cheveux de lin 
D ELV N İC O U R T  Danceries : a) Rondo b) Farandole
VVİENİAVVSKİ Polonaise Brillante ré maj.
AIR FRANCE
SURAT » EM N İYET - K O N F O R
Dünyanın dört tarafına 1 muntazam sevişler 
AİR-FR ANCE Taksim - Cumhuriyet cad. 7 - Tel. 47 11 30
En güzel rüyalarınızı Kuştüyü yaştıklarında 
görürsünüz. Fenni bir şekilde hazırlanan 
Küştüyü yast klan sıhhi ve temizdir.
KUŞTÜYÜ FABRİKASI
Sultan Htmarn Çakmakçılar Sandalyacılar sok. No. 18
Basıldığı yer
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| M u h te re m  H a lk ım ız a  M ü jd e  : j
Hususî surette beşlenmiş sığır ve dana etlerinden imâl >
' etliğimiz Ekstra Ekstra >
K A V U R M A L A R  ii _ ?
Selofan ambalâjlı olarak, piyasaya satışa arzedilmiştir. (
Nefis bir hazır yemek olarak bir kere tecrübe etmenizi 
\ tavsiye ederiz. Bakkal ve mezecilerden etiketine bakarak S 
arayınız. Taklit ve benzerlerinden sakınınız. ]
A. ve H. Aplkoğlü Kardeşler j
S U C U K  F A B R İ K A S I
\ Telefon : 22 78 72 Telgraf : NAMLİSUCIJK
SURASKi
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KONFEKSİYON 
ve TUHAFİYE
dairelerim izi
z i[y s  r e t e d i n i z
Y Ü K S E K  K A L İ T E
Z E N G İ N  Ç E Ş İ T
Sultanhamam 24 - Tel : 22 43 89 
İ s t a n b u l
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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